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このような現状の中で，最近では 3D プリンタにA：能動義手        B 筋電義手 
図 1 義手のタイプの違い 
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図 2 粗大型動作分析結果 
図 3 巧緻型動作分析結果 
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図 5 に示すように，ニュートラルと回内外 4 種で
固定した条件と，図 6 に示すようにニュートラル
と掌背屈 4 種でそれぞれ固定した条件と，図 7 に
示すようにニュートラルと橈尺屈 4 種で固定した













































表 2 実験プロトコル 
図 5 回内外の設定 
図 6 掌背屈の設定 
図 7 橈尺屈の設定 













































































































 図 9 粗大型動作分析結果 図 10 巧緻型動作分析結果 
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